



























































































日　　　時：2010 年 10月 30日（土）10:30 ～ 16:30
会　　　場：神奈川大学　横浜キャンパス　23号館 203教室

















日　　　時：2010 年 10月 31日（日）10:30 ～ 17:00
会　　　場：神奈川大学　横浜キャンパス　常民参考室
（3号館 1階）
